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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ........... ..... Br.~.w.e. r .. .. ..... .. .. . 
D ate . . .... ... June . . 2 .5, ... 19.4.0.. 
Name ... .. .M~(i~l i.IV~ .... J.o.):l;rgi~on .... (M.i .S.$)_ ............ .. . .. ..... ..... . . ...... .. ....... ......... . . 
Street A ddress ..... ~.0 .. Mo.l Y.Oke .. S.t ........ .... . 
, Maine 
City or T own .... .. 8.!.E3.~E3.r ~ .}4.e. • .. .. ..... .. ....... .. .. .. . .. .. ... .... .. ............... .... .. .. .... .... .. .. . ... ............. ............. .. .. ......... .. 
H ow long in United States . .. . l i. yrs . ...... ................ .......... ... ...... How long in Maine .... l } .. .yrs ........... .. . 
Born in ... L.i n c.o.ln~ .N.~B.. ..... .. .... . . .... . .. ..... ........ ...... .. .......... D ate of birth ..... S.e.p..t .... . 1.3., .. 1897 .. . 
If m arried , how many child ren .... .. ............... . .... ... ............... .. .. .... ........... .. .. Occupation ... . Ho.u.s.ek.ee.pe.r ...... ... .. . . 
Name of employer . .... Rev. .... .. 'r. .•. H • . Mo.ri .a.r..tY. ............. ....... .. ..... ...... . ..... ..... ..... .... .. .............................. . 
(Present or last) 
Address of employer ..... 2 .0 .. Holyo.ke .. $ t .. .. B.r.ew.er., ... Me .. ............ . .... . ......... .. ... .............. . .. ................ . 
English ........ .. ...... . .. .. ....... ... ... . Speak. .. .. Xe.$ .................... Read .. . .. Y.~.$ .. .. .. .. ......... Write .. .. .. .. .. . .Y~;;, .......... .. .. . 
Other languages .............. . N.9 ...... .. ............. .. .... .. ....... ... . ................. .. ........ ... ... ... .. .. . ... .. .................. ....... .. ..... .. ........ .. .. 
H ave you made application for citizenship? .... Yes .... ... .... ....... . .. ............... .. ........ .... . .... .. .. .............. .................. . 
H ave you ever h ad mili tary service?.. ........... ..... ..... . 
If so, where? ........... .......... ... .. .... .. .. . .. .... .................. ......... when ? .. '.:'.~ .. .... ...... .. .... ....... .... . ..... .... .. 
Sign ature .. 221...~ ... .. 
/ 
Witness .... ~-  ... ~ ... .... .. ...... .. ... .. 
fifG I.co 4. G. O JJN 2 71940 
